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La presente investigación tuvo como objetivodeterminar la relación existente la 
comunicación interna y las relaciones interpersonales de los colaboradores de la 
municipalidad distrital de Juan Guerra, 2014. Donde los sujetos de estudio fueron 
los 30 colaboradores donde se desarrolló la investigación, utilizando la técnica de 
encuesta y como instrumento el cuestionario donde el resultado fue la existencia 
deuna correlación significativa entre la variable Comunicación Interna y 
Relaciones Interpersonales, debido a que el valor P es menor a 0,05 observado 
en las Sig.(bilateral) , es decir 0,000. De igual manera se observa que el valor Rho 
es igual a 88 % determinando que existe una correlación positiva muy fuerte entre 
las variables, así mismo la comunicación interna de los colabores de la 
municipalidad distrital de Juan Guerra es inadecuado, en un 60 % por factores 
diversos , que se reflejan en la encuesta aplicada, tales como el tiempo de espera 
, la claridad y objetividad del mensaje transmitido, el lenguaje utilizado, la 
retroalimentación brindada, y la falta de esclarecimiento de la dudas, para finalizar 
las relaciones interpersonales de los colaboradores de la municipalidad distrital de 
Juan Guerra son inadecuadas, en base a las dimensiones como habilidades y 
aspecto humano, manifestante básicamente aspectos como el sentirse aburridos, 
una inadecuada comunicación, la receptividad de sus opiniones.  
 
 
















This research aims to determine the relationship of internal communication and 
interpersonal relationships of employees of the district municipality of Juan Guerra, 
2014. Where the study subjects were 30 employees where the research was 
conducted using the survey technique and the questionnaire as an instrument 
where the result was the existence of a significant correlation between the variable 
Internal communication and interpersonal relations, because the P value is less 
than 0.05 observed in the Sig. (bilateral), ie 0.000. Similarly, it is observed that the 
Rho value equal to 88% by determining that there is a strong positive correlation 
between the variables, likewise the internal communication of the collaborators of 
the district municipality of Juan Guerra is inadequate, 60% by factors different, 
reflected in applied, such as the waiting time survey, clarity and objectivity of the 
transmitted message, the language used, the feedback provided and the lack of 
clarification of doubts, to end relationships of employees the district municipality of 
Juan Guerra are inadequate, based on skills and human dimensions aspect 
protester aspects basically feel like boring, inadequate communication, openness 
of his views. 
Keywords. Internal communication, interpersonal relationships. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
